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DIARIO OFICIAL
úEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁRRAGA
AZC1ÁItRAGA
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R.), D. José Mayor Farach,
en solicitud de recompensa; y teniendo en cuenta que con
posterioridad á la última que obtuvo, continuó de operacio-
nesasistiendo aunen) hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
6 del actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de
primera. clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos
SUI; servicios no recompensados en la campaña de Cuba
hasta 0131 de agosto de 1898.
De real orden]o digo Ii V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios gnarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
BEEMPLAZO
lCxcmo. Sr.: r~n vista del esel'ito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del Jl1es actual, cursando instancia pro-
movida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Lorenzo Morales Racionero, en situación de reem-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargen-
to de Caballería José Bonal Sstorss, en solicitud de mejora de
recompensa pn atención tí. que cuenta 17 años de s~rvicios
efectivos, 21 con ahonos y Gen su actual empleo; teniendo
en cuenta que tomó parte en la campaña de Cuba desde su
comienzo á la terminación, que asistió á 99 hechos de armas
y dififrutó durante más de un año el empleo de segundo te-
niente movilizado, el Rey (q. D. g.), yen í:ill nombre la Reinu
Regente del Reino, por resolución de 6 del actual, se ba ser·
vido conceder al recurrente el empleo de ¡;,egundo teniente
de la escala de reEerva de su arma, por todos sus servicios de
campaña hasta el 31 de agosto de Hí98.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
AZcJ.RRAGA
Señor Capitán genetal de Castilla la Nueva.
BeilOr Ordenador de pngos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOlo el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don Bartolomé Mar~
qués Rodríguez, en solicitud de recompensa por la campaña
de Cuba; y teniendo en cuenta que con posterioridad tí la úl·
tima que obtuvo, continuó de operaciones asistie.lldo á 16
hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por res\>lución dc 9 del actual; se ha ser-
vido conceder al re(;urrente la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con dist:ntivo rojo, por todos ¡;u¡; ¡;ervieioH no re-
compensados en la oitada campaña hasta el 31 de agosto
de 18\)8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
SECOléN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA~A
RECOMPENSAS
REALES" ORDENES
Señor Capitán general de Andalucia.
(
Señor Capitan general de Castilla.1a Nueva.
P ARTrE OFICIAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de IllfantE'riu D. Pedro M1lna Guillarte, en súplica
de recompensa; teniendo en cuenta que con posterioridad á
la última que obtuvo, asistió á varios hechos de armas y á
los bombardeos "que sufrió la pInza de Manzanillo (Cuba), en
los meses de junio. julio y agofito del mismo año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, 6e ha servido oonceder al recu-
rrente l!t cruz dE: primera cJase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, por todos sus servicios no recom pensados en la cam-
paña de Cuba hasta el 31 de ago¡;to de 1898.
De real orden lo .ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe: guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
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AZCÁRRAGA
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
AZCÁRRAGA
}l~xemo. Sr.: En vi¡:;ia ele la in¡:;tancia que V. E. cursó á
e¡:;te l\fjl\i,.,ü~rio, promovida por D.a Victoria Marín Romero,
viuda dol capitán de JllLuntería D Juan Espinal' Guerrero, en
súplica de que le sea nbonndo el <1epó~ito de garantía de asig-
naoiones que á.su favor hizo 6n Filipinas su oitado esposo,
01 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que, puesto que la interesada hizo su
reclamación en tiempo hubil, por la Inspección de la Comi-
siónliquidadora de la Caja general de Ultramar, y con arre·
glo á la real orden circular de 28 de marzo del. año próximo
paBado (D. O. núm. (9), le sean abonados, siempre que jus-
tifique ser la legítima hered('ra del capitán de referencia, en la
forma que determina la real orden de 23 de noviembre de
1896 (C. L. núm. 3:;8), lOA ¡ 38 pesos que en el concepto in-
elicado fueron girados u Ja citada inspeeción por la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas, en 5 de abril
de li;U9j debiendo la repetida Illspeeción remitír 10 antes po·
sible el cargo respeotivo á la Comisión liquidadora corres-
pondiente, ti, tenor de lo que previene, el nrt. 4.° de la real
orden de 7 de márzo último (C. L. núm. 67); siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que por la autoridad com-
petente se de conocimiento de esta resolución nI jefe de la
Oomisión liquidadora del cuerpo ó cluse tí que perteneció el
causante..
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien~o y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 15
de j unÍo de 1900.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 287.550 pE'setas, para la adquisición de cien ca-
rruajes para vía transportable, sistema «Dolberg» y diez
kilómetros de vía; que V. E. remitió tí. este .Ministerio con
su escrito de 8 del actual, en substitución del aprobado por
real orden de 24 de abril de 1899, el cual quedará sin efecto;
disponiendo á la vez S. M. que la referida cantidad sea cargo
á los créditos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E _muchos años. Madrid
16 de junio de 1BOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Scñor Oomandan.te general de Melilla:
Señores Capitán general do la primera y cuarta regiones, Ins.
pector de la ComiE;ión liquidadora de la Cnja ge.neral de
Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Filipinas.
pr€'Rtar F'ervicio, en comieión, en el 4.° regimiento de Zapa-
dores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús ell\ctos. Dios guarde aV. E. muohos años. .Madrid
15 de junio de 1\-)00.
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AZCÁURAGA
-. -
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general <1e Cataluña.
SeflOres Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
---_........_---
llxcmo. Sr.: En viflta de la instancia que V. E.romitió
á este Ministerio en 6 del actual, promovida por el capitan
del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Caballeria, Don
Joaquín Vívero y González, en srrplica de pasm- á situación
de excedente, con residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Re¡rente del Rei.no, se 110, servido
aoceder á la ,petición del interesado, con arreglo tí la real or-
den circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1&00.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el capitán del
regimiento Dragones de Numancia, 11.° de Oaballería, D. Vj.
cente Malo y Celada, en súplica de pasar á situación de exce-
dente, con residencia en Hinojosa (GuadaJajal'8.), el Rey (que
Dios guarde), y en 1m nombre Ja Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arre-
glo a la real orden circular de 20 de marzo último (C. L. nú-
mero 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
plazo por enfermo en Almadén (Ciudad Real), en súplica de
que se le considere compr<:'lldido en la rl'al orden circular
de 20 de murzo último (O. L. nún1. 58), "lUla vez que se en-
cuentra restablecido, según se compruebu por el certifieado
de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el mencionado oficial continúe en
In situación en que se encuentra, hasta que por turno le co-
rresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
Señor Capitán geí1eral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE CABALLERÍA
EXCEDENCIA
SECCIÓN DE INGENI!ROS
lDXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dif!lpuesto en la real orden
de 20 de marzb último (C. L. núm. 58), y accediendo á 10 RO-
licitado por el comani1ante de Ingenieros D. Juan Pagés y
MiJlán, la Reina Hegente d('ll~dno, cn nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha <'ervido resolver que paRe asi·
.tuación de excedente con residencia en esa plaza, cesando de
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Caballeril1, en situación de excedE:'nte en
esa región, D. Enrique Jurado y 'Giró, en súplica de abono de
asignaciones que acredita existen en la Caja de Ultramar,
sección de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre In Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el illtel'el'udo
hizo en tiempo hábil FU petición, Ee ha ser\'ido resolver que
por la Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja gl".
neral de Ultramar y con arreglo ó. la real orden circular de 28
de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69), le f:'ean
abonadas las asignaciones descontadas y no percibIdas de ]015
meses de julio de 1898 á marzo de 1899, ambos inclusive, á
razón de 125 pesos cada una, remitiendo dicha Inspección 10
antes posible el respectivo cargo á la Comisión liquidadora
correspondiente, á tenor de lo dispuesto en el arto 4.° de la
real orden circular de 7 de marzo último (D. O. núm 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AzCÁRR!GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquiGadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión. liquidadora de
la Intendenoia militar de Filipinas.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En 'Vista del expeéliente instruido en la isla
de Cuba 8 instancia del segundo teniente de voluntarios Don
Luis Icart Sabaté, ·en justificflción de su derecho para el in-
greso en el cuerpo de InválidoR; yresultnndo comprobado que
el oficial de referoncia snfrió heridas de bIlla en el vientre y
antebrazo derecho, el dia 23 de agosto de 1897, en el encuen-
tro habido con 1013 insurrectos en los montes de «La l\Iurtinu»
(Matanzas), como resultado de las ouales quedó iuútil para
el servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de llcnerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo último, ha te-
nido tí bien conceder alrccurrentr, el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la inutilidad que padece el miRmo,
está incluida en el arto 2.°, cap. 2.° del cuadro de 8 de mtlrzo
de 1877, yen tal virtud comprendido en el arto 2.° del vi-
gente reglamento de Inválidos y real orden circular aclara-
toria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtn<1 de lo disp1108to on la real prdrn
de 1R de enero do 18U2 (C. L. núm. 20), y w!('flllif'lHlo Á lo
. solicitado }Jor el primer tenÍf'l1te de la COllllluuunciu Utl T\~"
ruel de ese instituto, D. Enrique Giró y Mara, la Reina l{egen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo.el Rey (q. D. g.),
© Ministerio de Defensa
Be ha servido resolver que pase :i f'ituacióll de re~inplilzo oon
residencia. en Valencia, por el término minimo de un año,
en harmonia con li) que preceptúa la real orden de 9 de abril
último (D. O. núm. 79).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fi·
lles eOllf'igni..ntes. Dios guarde tÍ V. E. muchos uñoso Ma·
driJ.15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitaues generales de la tercera y quinta regionell
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Ma-
nila á instancia del cabo de Artilleria Pedro Ródenas Susana,
en justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y
resultando comproba<1o que 'si bien dicho individuo conti-
núa inútil para el servioio militar, no se halla comprendido'
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente del !teino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 25 de mayo último, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no reunir las circunstancias re·
glamentarills; pero teuiendo en cuenta que la inutilidad del
intereslldo fué originada por las heridas que recibió en el
muslo derecho, el dia 11 de mayo de 1897, en la acción de
l\1uragondón (islas Filipinas), y hallándose oompreu-iido en
los arts. i.o y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la volun·
tal1 de S. M. que se le oonceda el retiro con el haber meno
Elual de 22'50 pesetas, conservando fllera de filas la pensión de
7'50 pef'ctas, cOl'l'espondiente á la cruz del Mérit.o Militar de
que se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas al me;;!, hubran de sfttisfacér",ele por la Direc-
ción general de Clases PUflivas, á partir de la fEcha en que
cese de percibir hab'lres como agregado aInválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán geneml de la primera región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba á instan.cia del soldado de Infantería Juan Cardona
Plá, en justificación de su derecho para el ingreHo eu Inváli·
dos; y resultando comprobado que si bien dicho individuo
continúa iliútil para el servicio militar, no se halla compren-
dido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo can lo informado por el Consejo 8upromo de Gue-
rra y Marina en 28 de mayo último, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no reunir las circunstancias re-
glamenttlrias; pero teniendo en cuenta qne la inutilidad del
il1ter<>E'lulo fué originada. por IIlB haddaa de fuegf'> que loa in-
r;urectmllo iIlfidcl'o!1 e128 de ocbuhr€ de lS9G, <::n la uceión
tIe d;l·mas (lo Hl'scndet'o», y hn.llúlHlosr. comprendi.lo en el
arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 18tiO, es la voluntad de
S. M. que se le Gonceda el retiro con el haber mensual de
22' 50 pesetas, conservando fuera de filas la pensión de 1'50
1156
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¡lesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar de que 1
se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total de
30 pesetas al mes, habran de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de Uastellón, á partir de la fecha cn que cese de
percibir haberes como agregado á Invalidos.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regio.
nes, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba á instancia ,del soldado de Caballería José Bilbao
-Echaba, en justificación de su derecho para el ingreso en In·
v.álidosj y resultando comprobado que si bien dicho indivi-
duo continúa inútil para el servicio militar, no se halla com-
prendido en el cuadro de 8 ele marzo de 1877 (C. L. nú 11. 88),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de mayo último, se ha servido de'lestimar
la petición del recurrente, por no reunir las circunstancias
reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad
del interesado fué originada por la fractnra de la pierna de-
retlha, aconsecuencia de Ulla cnida del caballo que montaba
en un pequeño encuentro habido con los insurrectos el dia
25 de abril de 1897. Y halUmdose comprendido en la realor-
d.en de 18 de septiembre de 1836, es la voluntad de S. M.
'1'lle se le conceda el retiro con el haber mensual de 7'50 pe-.
setas, que habrán de satisfacérsele por la Administración
especial de Hacienda de Vilícaya, a partir de la fecha en que
cese de percibir huberes como agregado it Inválidos.
De real orden lo digo ti, V. le. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones,
Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIl!'lOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la
Guardia Civil (E. R)., D. Gregorio Rueda Jiménez, en SÚpli,111
de que le sean abonadas las diferencias de sueldo de sargen·
to á f:Jegundo teniente, desde 1.0 de septiem'(>re de 1898 IÍ
igual mes de 1899; tenienilo en cuenta que al recurrente le
fué concedido el último citado empleo por 10:'1 s~rvicios Pl't'S-
taélos en Uuba, hasta el 31 do ngosto de 1898, el Roy
(q. D. g.), Y en e11 nombro la Reina Regente dalUoino, dEl
tlcuerdo con lo informado por el Ordenador ele pngos de gno-
l'l'n, ~() ha seryido ncceder tí la pei;ición elol reourrúnte, C0l1
arreglo tí. la real orden de 1(i de enero do 18U7 (O. Lo núme-
ro 10), y resolver que lus diferencias de sueldo que solicita,
le seal1ubonadas desde 1.° de septiembre de 1898 al respecto
- ,
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de Ultramar, hasta que fuera baja en aquel ejército y al de
la Península lns restantes, haciéndose la reclamación por los
cuerpos ó dependencias que hayan heoho la de los sneldos
de sargento. ,
De rettl orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
AZCÁRRAG.\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militt~r qe Quba,
-.-
SEOCIÓN DE ADMINIS'l'RAOIÓN UILI'l'AU
CRUCES
Excmo. Sr.: En visttt de la instancia que V; E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 21 de :tbril próximo pasado,
pl'omovida por el gnardia segundo de la comandancia del
Sur, de ese instituto, Ramón Maeso Salón, en súplica de
abono de la pensión de una cruz del Mérito Militar del mes
de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí. ]0 soli-
citado y autorizar á la expresada comandancia para formular
la oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer semes-
tre ele 1899-900, de carácter preferente, como calw compren·
dido en el apartado O del arto 3.° de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. pan su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. 11;uchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán gelleral de la primera región y Ordenudor
de pagolil de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria Reserva de Ramales, núm. 73, en súplica de autoriza·
ción para reclamar la cantidad de 25 resetas, por pensiones
de una cruz del Merito Militar del segundo teniente D. An~
tonio Lorenzo López, correspondientes :\ los meses de mayo y
junio del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Heino, ha tenido á bien autorizar al ex·
presado regimiento para formular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado de 1898-9'9, de cal'acter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.o de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1uVO.
Ar.cÁnRAGA
SeriO)' Oapitán ge1161'al de Andaluciu.
Señor Ol'dClludor de pagos do GuerrH.
...._~
lDxcmo.8r.: lDn vista de la iUBtl\llcia que reu)it;ió V. E.
tÍ, este Ministerio con su escrito de Ei de abril próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de la comandancia de
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Málaga, de eE:e instituto, D. José Ruiz Muñoz, en Slíplicll, de
abono de la diferencia de pensión de cruz roja del Mérito
Militar á la de María Cdi"tinlt, cle<lde 1.0 de agosto de 1998, á
fin de julio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino ha tenido á bien acceclE'r á 10 soli-
citado y autorizar á la expresada comandancia, pura formu-
lar las oportunas adicionales ti. los ejercicios cerrados de
18H8·99 y primer semestre de 18ü9-900, de carácter prefe-
rente, como caso comprenditlú en el apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Ci,il.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curt:ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de lllarzo próximo paBa·
do, promot'ida por el comandante mayor del rt>gimiento
InftultE'ria del Rey núm. 1, en súplica de autorización para
reclamar varios devengos correspondientes á los ejercicios
de 1896-97,1897-98,1898-99 Y primer semestre de 1899.900,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al expre¡;:ado regimiento para. for-
mular las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados co··
rrespondientes, de los que las pensiones de cruces tendrán
carácter preferente, con arreglo al apartado C del arto 3.0 de
la vigente ley de presupuestos, y las restantes serán incluidas,
después de liquidadas, en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones de e}e¡'cicios cerrados que Cal-e-
cen [le crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. parll su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de marzo próximo pasa-
do, promovidlt por el comandante mayor del regimiento In-
fantería Reserva de Segovia núm. 87, en súplica de autoriza-
ción para reclamar la cantidad de 4H5 pesetas, por pensión
de cruces de varios individuos de tropa de los meSes de lUayo
á diciembre de 189ü, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dcl Heino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para formular las oportunas adicionales
á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre de
18ü9·S¡OO, de carácter pI'efercnte, como caso comprendido en
el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real ordcn lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenad~r de pagos de Guena.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Brigada Topográ-
fica de Ingenieros, en súplica de autorización para reclamar
la paga dt'l mes de diciembre último, correspondiente al ca-
pitán D. Baltasar Montaner y Bennasar, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al expresado cuerpo para formular la oportuna adi-
cional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900,
la que, previa su liquidación, será incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de eje¡·.
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 26 de enero próximo pasa-
do, promovida por el capitan de Infantería D. Luis Cambot
Soler, en súplica de que se le dispense de la presentación
del cese de Filipinas, para la reclamación de los devengos
del mes de febrero de 1894, cuyo relief y ahono le fué conce-
dido por real orden de 12 de octubre de 1894 (D. O. núme-
ro 224), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado Y dispo-
ner que se substituya aquel documento ~on relación jurada
del interes'ldo, en la que se justifique hallarse en descubier-
to de aquellos después de compensadas las pagas de navega..
ción.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 15 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de psgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de abril próximo pasado,
promovida por el primer teniente de ese instituto D. Tomás
Segoviano de Ampudia, en súplica de las pagas de febrero y
marzo del año unterior, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente relief con abono de dichos haberes, y disponer que
considerándose con efectos administrativos desde 1.° del ci-
tado febrero la orden de destino del interepado á la coman-
dancia de Guadalajara, se practique por ésta la reclamación
de sueldo entero en el de febrero y cuatro quintos en el de
marzo; formalizando, al efecto, la oportuna adicional al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como caso
comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley
de presupueE:tos.
De reol orden lo digo a V. E. pora su conocimiento y
dCl1uís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Reina
Regente del J{eino, <le acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, h:l tenido tI. bien concede;.' tÍ los compre1ll11dos
en la siguiente reladón, que empieza con José Angel Argueta
Aduriz, y Josefa Ignaoia Inohaurraundietu y Urgote y termilUt
con BIas Torres Ramírez y Luisa Jiménez Pastor, por los con-
ceptos que en b misma se indlCD.l1, las pensiones nnunles que
se les señalan, como comprf'ndidos en las leyes 6 reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán Fl!J.tisfacerl:'c á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionnn en la susodicha relación, desde las
fe9has que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
I de los causantes disfrutaran del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva y las viudns mientms conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1\:100.
AzOÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la p~imera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima rer;iones y de las islas
Baleares.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado A11 el real de-
creto de ·1 de abril del año próximo pnsf'do (D. O. núm. 75),
y de conformidnd con lo expuesto por el Oonsojo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente 111'':S, el Rey (q. D. g.),
Y en s1.l11ombre la Reinn Regente del Reino, ha tenido ti.
i bien disponer que D.n Edi1verta Vega y Santos, viuda de lasI torceras llupcias del primer profesor de Veterinaria l\Iilital',
retirado, D. Francisco Corujo Esteve, á quien por real orden
de 30 de enero de 1899, fué concedida la mitad de la pen-
sión que le corresponde, ó sean 312'50 ueseh),s anuales, con
más el anmento t~t111bién de la mitad deltercio del beneficio,
ó sean 104'16 pesetas, abonable éBta por las cajas de Filipi-
nas, continúe percibiendo dicha interesada el total de am-
bos expresados beneficios que suman 41.6'66 pesetas al año,
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pash:-as, interin se conserve en el mismo
estado, previa liquidación, debiendo permanecer reservada
la otra mitad de la pensión, ó sea otra cantidad igual hasta
el completo del beneficio legado, para distribuirla entre los
hijos y entenados de la interesada, cuando se presenten los
documentos necesarios para justificar el derecho de todos y
1
cada uno de los que lo tengan.
De real ordenl? digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. DIOS guarde á V. E. mnchos uñas. Mi1.drid15 de junio de 1900.1 AZCÁRRMAISeñor Capitán general de Oastilla la Nueva.
¡Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
¡
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Señor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de nbril de 1.899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oons~jo Supremo de Guerra y
Mul'ina en 2Ci de muyo último, el Rey (q. D. g.), Y en BU
llombre l:~ Heina Hegente del Reino, ha tenido á. biell <1iH-
poner que la ponsión Hnual de 625 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abona·
ble esía última, por las cajas de la isla de Ouba, que por
real orden de 1. o de agosto de 1898, fuá concedida á D.a Ga-
briela Barreto Varona, en concepto de viuda dcl cnpitán dc
Infantería D. José del Oamino Castañón, se acumulen for-
mando un solo beneficio importante 833'33 pesetas Hnual~s,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonara á la intE~resada .
por la Delegación de Hacienda de la Ooruña, ínterin per-
manezca en su referido estado, previa la correspondiente lí-
q uidación.
De rea) orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
tlreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de GUel'ra y
Marina en 21 de mayo último, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dia-
lloner que la pensión anual de 750 p'esetas, que con el au-
mento de dos por una, fué señalada por real orden de 10 de
mayo de 1895, sobre las cajas de la isla de Ouba, ti D.a Dolo-
res Ruiz de Córdoba,' en concepto de huérfana del capitán
D. José, se abone ti la intel'esada desde 1.o de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de 750 pese·
fui anuales, é ínterin conServe su actual estado, cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de /OCl referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Preside!lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
nenito Alonso Alonso, y consol·te, padres de DiCtillo Alonso
Lóp~z, soldado que fué del ejército de Filipinas, en solici·
tud de pensión; y careciendo los interesados ele derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el'
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
ep. su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 31 de mayo próximo pasado, se ha. servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ttños. Madrid 15
de junio de 1900.
t nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceoler
1
al interesado el omp]eo que solicita, con la antigüelad de 5
de abril último, por reunir las cO'1diciones prev€nid:1s eu 0-1
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real mdeulo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efecto~. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1000.
AZCÁRRAGA
, Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de la Guardia Civil.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GlIerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Dámaso López Bruna y consorte, vecinos de ViJlalva (Teruel),
padres de Francisco López Slmz, soldado que fUé del ejército
de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien 'lo los interesa-
dos de derecho á dicho beneficio, según la l~iBlaciónvigen-'t
te, una vez que el causante falleció de enre:t'il1edad común,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad' con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de mayo próximo pasado, se ha
servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. 111u(,hos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Victoriano García Lorente y consorte, vecinos de Villar del
Coba (Ternel), padres de Juan Garcia Gil, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
los interesados de derecho a dicho beneficio, sE'gún la legis-
lación vigente, una vez que el causante falleció de enrerme-
dad común, eIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conrormidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrSó V. E. á
este Ministerio en 20 de abril último, promovidn por el sal"
gento, retirado, de la Guardia Civil D. Melchor Santos Sán-
chez, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la rese~va gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 1.0 de mayo último, promovida por el
sargento, retirado, de la Guurdia Civil, D. Santos Muñoz Sán·
chez, en 80licitud de qne se le conceda el empleo de segmido
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interemdo el rflferido empleo, con la antigüedad de 16 de
abril último, por reunir las condiciones prevenidas en el
teal decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimient8 y
demás erectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Madlid
15 de junio de H.lOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general (le Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Guardia Civil.
HETIROS
IJJxcmo. Sr.: Acce<il.iendo á lo solicitado por el músico
de seguncla clase del regimiento Infanteria de Otnmba n;Ú·
mero 40, Mariano Cruz,Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de Hcnerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
de mayo último, ha tenido abien concederle el retiro para
Barcelona, disponiendo que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma tí, que pertcnece, y asignarle en definitiva el
haber mensual de 80 prsetas, que habrán de satisfacéreele
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de 1.0
dlil julio próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la cuarta región, Presidente del
Com~ejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de G1.1erru.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obrero
ajustador del 6.° regimiento Montado de Artillería José Guw
tiérrez Suárez, 01 Hey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R('p;~nte del Reino, de flC1.wrdo con lo informado por el Con·
Rojo Snpl'emo de G,u('l'r~t y-Mnrina en al de mayo último, ha
tenido !Í bien conceuerlo el retiro pnra Amnjuez (Madrid), y
disponer que cause bajn, pOl' fin del mes actual, en el arma
á ,que pertenece, asigháudole en definitiva los 90 céhtimo,s
del sueldo de su empleo, ó sean 93'75 pesetas al mes, que
habrán de abonál'sele por la Pagaduría de la Dirección gene·
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ral de Clases Pasivas, it partir de la fecha en que cause baja
en llctivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región,Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN! iECLU'rAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los capita-
nes profesores de la Academia de Ingenieros D. Alejandro Ro-
dríguez Borlado y Alvarez y D. Francisco Díaz Domenech, se
trasladen por tres días á esta corte con los alumnos del cuarto
año de dicho centro á fin de completar la enseñanzl;l teórica
de Mecánica aplicada, visitando el laboratorio central del
material de Ingenieros; debiendo abonárseles las indemniza-
ciones correspondientes por el fondo de prácticas de la ex·
presada Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región y Director de
la Academia de Ingenieros.
COLEGIOS DE HUltRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D." Victo-
ria"López, viuda del veterinario de segunda D. José Amigó,
que falleció de enfermedad adquirida en campaña, en sú-
plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara, de sus hijos
Luis, José, Eladio y Victorina, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien conceder
derecho preferente á ingreso en el citado colegio á los expre-
sados huérfanos, pudiendo ser llamados cuando en turno
les corresponda los dos mayores Luis y José, que tienen
cumplida la edad reglamentaria, y se procederá de igual
modo con los menores cuando lleguen á cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
MARCEM DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de 1ft. Guerra. .
Excn'lo. Sr.: En vista de la cOllninicltci6n que V. E. di·
rigió á cste Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Rosario
Rocés, viuda del médico mayor del cuerpo de Sanidad Mili·
, tal' D. Juan Ortiz, que falleció en Manila de enfermedad
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contraida en campaña, en Stlp1ira de ingreso en el Colegio de
Gl1adalajara, de sus hijos Jacinto y Mariano, el Rey (qUEl
Dios guarde), yen su nombre la. Reina Regente del Reino; ha.
teniclo á bien conceder derecho preferente ú. ingreso en el ci-
tado colegio á los expresados huérfanos, pudiendo se,r lla·
mados cuando en turno les corresponda, por tcnel' cumplida
la edad reglamentaria.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
1\lARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Cajtt
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí..
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Fran-
cisca García, viuda del sa.rgento de Infantería Santos Pérez,
que falleció en San José de las Lajas (Cuba), de enfer~
medad contraída en campaña, en súplica de ingreso en el
colegio db Guadalajarn., de sus hijos Toribio y Consuelo, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino..
ha tenido á bien conceder derecho á ingreso en el citado
Colegio cuando en turno le corresponda y haya cumplido la
edad reglamentaria, al huérfano rroribio, no incluyendo en
dicha gracia á su hermana Consuelo por haber fallecido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1900.
]\-!ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Conrejo ele Administración de la Caja.
de Inútiles y Huérfanos de la Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí·
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.n Dioni.
sia Ventura, viuda del segundo teniente de Infantería don
Francisco Fúster, que falleció en Pinar del Río (Ouba), de
enfermedad contraída en campaña, en súplica de ingreso
en el Colegio de Guadalajara, de sus hijos Esteban, Julián y
Antonia, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conoeder derecho preferente á
ingreso en el citado colegio á los expresados huérfanos, ex-
cluyendo de dicho beneficio al mayor, Esteban, que tiene
cumplidos los 17 años de edad, y debiendo los restantes ser
llamadcs cuando en turno les corresponda, por hallarse en
las condiciones de edad reglamentaria.
De real orden lo' digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la CaJ~
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-~
IDxcmo. f:::lr.: En vista de la comunicación que V. .h:. di.
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Oonsejo acerca de la instancia promovida por D.a Lorenza
Migueláñez, viuda del primer teniente de Infantería D. Mi.
guel Millán, quefalleció en Iligan (Filipinas), de enferme-
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dad adquirida en campaña, en súp1iClt de ingreso en el cole-
gio de Gundalajm:a de sus hjjo~ Emilia, Enrique, Emilio y
Luis, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder derecho preferente á ingre.
so en el dtndo colegio á los exprfsados huérfanos, debiendo
. ser llama<los para ingre¡;ar cunw.1o en turno les corresponda
los dos mayores, Emilia y Enriqul', que tiAnen cumplida la
edad reglamentaria, y procediéndof'e de igual modo con los
menores restantes cuando .lleguen acumplirla.
De real or<;1.en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1906.
II1ARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Gue1'l'a.
REOLUTA~rrENTo y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expedil'llte que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 3 de junio del año último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Francisco
Cardona Montes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuprdo con lo expuesto pOl~ la Junta
Oom:ultiva de Guerra en 15 de marzo próximo pal":ldo, ha
tenido á bien disponer que se sobre¡;:ea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procedo exigir responsabidud á pero
sana ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo.·Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con lecha 8 de noviembre de 1899, instrui·
do con motivo de la inutilidad del soldado Antonio Maza
Martínez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te itel Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 15 de marzo último, ha terddo á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni coro
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor CapitAn general de Arogón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-+-
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUOES
lexcmo. Sr.: Ji~n vista elo lu ÍllHtanuin que V. E. romitió
IÍ ("sto Millil'iterio con BU (~¡;crito do ~H c1fl lI111YO 'Último, pro·
mo~idlt I:or el primer teniente d·, In Gll:U'clia Civil (Ji}. n..),
D. Manuel Pérez García, en l'úpllca dc permuta de una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué
concedida por r'Oal orden de 25 de enero de 1895, por la de
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primera clase de In. misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guard.e), y en su nombre la Reinfi Regente del Reino, ha
trnido tí bien conceder al interesado lo que solicita, como
comprendido en el arto 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889.
De real orden lo digo ti V. E. pura su conocimiento y de-
mns efectos. Dio!'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. ,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su l'lscrito de 30 de mayo último, pro-
movida por el segundo teniente de Oarabineros D. Fructuoso
Manríque Martin, en súplica de permuta de una cruz de pla-
to del.lUérito Militar con distintivo blanco, que le fué con-
cedida por real orden de 28 de enero de 1895, por la dd pri-
:::nera clase de la misma Orden y diBtintivo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conc~der al recurrente lo que solicita, como comprendido en
el arto 30 del reglamento .de la. Orden, aprobado por real ar-
de 30 de diciembre de 18S9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros•.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia promovida por el
comandante de la Guardia Oivil, profel'or del Oolegio para
ofici¡üps del Cuerpo, D. Juan Urrutia y Motta, que cursó V. E.
á este Ministerio con su esorito de 12 de mayo último; y te-
Iliendo en cuenta que el recurrente cumplió en 1.0 de agosto
de 1898, siendo capitán, el primer plazo de cuatro años en
el ejercicio de /3U cargo, el Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ex-
presado jefe la cruz de primera .cIase del Mérito Militar con
diRtilltivo blanco y pasador especial del profesorado, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 4 da
abril de 1898 (C. L. núm. 123).
De real orden digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vistn de In propuesta de recompenso,
que V. E. remitió ti e¡¡~o Ministerio con su escrito de 25 de
111nyo pr"ximo 'PIlF(l,tlo, IÍ lavor tlel guardilt segundo de la
comand:uwin de Valencia José Moreno Antón, por el distin~
pli<lo comportmninntll ql1e o1>R'.lrvó en los enceFo". ocurl'idos
en Játivu t'l dia 5 de mayo último, d B.ey (q. D. g.), Yen sU
nombre la Reiua Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' al referido guardia la cruz de plata del Mérito Militar conI . .
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El JeCe de la Sección,
Enrique de Orozco
El Subsecretario,
lIIuuoz y 'Vargas .
Jo:l Jefe de la Sección,
Enn'que de Oroítco
Señor Director del Oolegio ele María Cristina.
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
SUBSECRETARÍA
BAJAS
Según noticias recibidns en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas
y puntos que se expr('Stlll, lOR jefos, oficitt1E's y asimilados que
figuran en la. siguiente relación.
Madrid 15 de junio de ll:lOO.
-. -
El Jefe de la Seeci6n,
En1"ique de Orozoo
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones y OL'denador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE INSTnUCCIÓN y BECLiJ'l'A:MIENTO
LICENOIAS
Accediendo á lo solicitado por el segundo teniente, alum-
no de eEa Academia, D. EEseo García y Santos, he tenido á·
bien concederle que pase, durante un año, tí situación de
observación, por enfermo, con residencia en San Sebastian,
Monasterio de Rodilla (Burgos), Anguciana (Logroño) y Pan-
ticosa (Huesca).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1900.
El Jefe de la Secei6n,
Enr'ique de .G1·OZOO.
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta y sexta regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
Juan Rodriguez Martínez, excedent~. del regimiento de León
núm. 38, al de Extren1adum núm. 15.
Ezequiel Requejo Pacheco, del de Baleares núm. 1, al de Na-
varra núm. 25.' , .
Juan Fornés Ramia, del de Navarra núm. 25, al de Baleares
núm.l.
Pedro li'el'nández Sáez de Tejada, del de Cuenca núm. 27, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Madrid 15 de junio de 1900. Oroítoo.
El cabo Miguel Millán Pérez dejuJ'tí de prestar sus servi-
cios en la Sección de tropa del Colegio de María C.listina, y
pa:>ará á continuarlos al regimiento Infa.ntería de Garellano
núm. 43, á que pertenece.
En reemplazo de dicho cabo, papará á prestar SU! E'ervi-
cios al citado establecimiento, el de igual clase del regimien-
to Illfallteria. de la Lealtad lIúm. 30, Felipe Aranda Galán.
Dios guarde á V. S. mnchos años. l\ladrid 15 do junio
de 1900.
Los cabos de cometas que se 'exprCl'fln en la siguiente l'e-
lación, pasarán á prest~\r sns servicios ti, los cuerpos que tam-
bién se indican, verificándose las correspondientes altas y
bajns en la revista riel próximo llles do julio.
Dios guarde á V. •• muchos años. Madrid 15 de junio
de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. ú
este Ministerio en 9 de mayo último, ncompañnndo informo
relativo al correaje del regimh·nto de Pontoneros y modo de
llevar la carabina á caballo, el Rey (q. D. g.), yen su 110m- .
bre la Reina l~eg('nte del Reino, E'e ha servicIo dh.poner que
el mencionado cuerpo lleve la carabina E'ujcta al borrén de-
lantero de la montura, usando en el cOl'l'r:lje sólo dos cartu-
cheras laterales de igual moddo il la posterior que para el
batllllón de Telégrufos fué aprobada pOI:' real orden de 10 dc
septiembre de 11.'98 (C. L. núm. 304), teniendo ambas en su
cara interior dos presillas para dDr paso al cinturón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
p.fectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Aragón,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y.Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooiones generales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina RegE'nte del RE'ino. ha tenid.o ~ bien conceder la cruz
de primera clase del Mérito l\1iiitar, con distintivo blanco y
pasador «InduE'tda militar». al. capitán de Artilh:ría Don
Manuel Rivero Balhín. por haber cumplido el primer plazo
de cuatro años de permanencia en la fábrica de armas de
Oviedo, y con arreglo á lo dispuesto en los párrafos 7.° y 8.°
de la real orden 'circular de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núme-
ro 230)..
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
UNIFORMIDAD
SECCIÓN DE INI'ANTEnÍA
DESTINOS
El sargento maestro de hunda excedente del regimiento
Infantería de Zarogoza núm. 12, Cristóbal Djeda Sánchez,
causará alta, en concepto de supernumerario, en el de Ceri-
ñola núm. 42, en la revista del próximo mes de julio, cu-
briendo vacante que existe de dicha duse y concepto, según
determina el arto 53 de la real orden circular de 5 de abril
próximo paE'ado (O. L. núm. 65).
Diol:! guarde ti V ••• muchos años. Madrid 15 de junio
de 1900.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
distintiva blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales
mientms permanezca en ell'er\'icio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. Y. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1900.
© Ministerio de De ensa
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Relaci6n q1!e se cita
FECm DR LAS DEFUliCIOliES
Olascs KOMBRES
Din. Año
Puutos doude
fallecieron Destinos qtlC servinn
-------1------------- - --- --1·-------1-----------
1 INFANTERíA
Coronel ..••.•••• -D. Juan Infnnte Solorzano •.•..•..
Teniente coronel. ~ Eustaquio Gonzalez Liquiñano ..
Otro. . . . . . . . . . •. » Pedro Blmlco Núñez..•••••••••.
Otro. • • • . . • • • . • • »Manuel Zubiria Guallart.••.••..
Comandante .•.•. , }) JOElé Domingez Dorado.••.•.••.
Capitán ••.• '.' •.• i }) Felipe Martinez Garoña..••.•...
Otro .•......•.•• 1 » Antonio Prieto Iglesias .
Otro ...•...: •.•. \ » Manue.l Sauz Cnmpo .•.•..•..•.
Segundo temente. ». Antomo Ferrer Roda.....•.•.• -
l.er tente. (E. R.)., ) Bias Seguí López •...•••...•...
Otro. • • . • . . . . . •. » Juan Meroño Setif'n.....•......
Otro. . .. .......» Miguell\lengot Villalba.. , .
Otro.. .. . ...•... »Enrique Berro Yáñfz-Barnuevo..
Otro 2.° ..• .•. •.• » Ie-uacio Jiménez Fuentes .•.•...
Otro. . • . • . . . . . .. »Manuel Trilles Deval.. •.•......
Otro. • .. .. • • }) José Talar Mélida ..
Otro. . . • . . . •. • .• » Pedro Valverde Platero .
Otro............ »Valentín Gonz:iJez González .
Otro (H. G.).. » José Morales '1'01'0 ..
I
I
15 mayo ..• 1900 Salamanca ....•• I,zona núm. 52.
4 ídem ••• 1900 Cambanchel (Mu-
, dri~l)....•••••• IRfgimiento Reserva núD?-' 97.
19'1dem ••. 1900 :\ladnd ¡Excedente en la 1.ll. reglón.
31 ídem 1900 ::3evilla '¡AYUdante del Capitán general
de Andalucía. _
2idem ••. 1900 Córdoba..•••.•.• ,Zona mÍm. 17.
10Iídem.••• 1900 Santander ....•.. ¡Reemplazo en la 6." región.16idem.... 1900 1'I1ondoñedo(Lugo)1Regimiento Reserva núm. 64.
23 idem.•.. 1900 San Sebasti:ín '" iZona núm. 19.
6 ídem.•.. 1900 Barcelona IRegimiento mj.m. 26.
27 abril.. •. 1900 Almansa (Alba-I -
cete) .••...••.. IIdem Reserva núm. 105.
131mayo ... 1900 O:ll'tagena ..•.•. ;!Zona núm. 48.27¡idem ••• 1900 Teruel .••.•..••• !Reg. Rva. nÚm. 77.
28.ídem..•. 1900 Jaén ....•.....•. Zona nÚm. 2.
12¡'abril.. .. 1898 p.aso Malo (Cuba). Cuba.
17 agosto.•. 1899 Villafamés (Caste-
llón) ........•. Regimiento Rva. núm. 74.
11 mayo 1900 :\hiri-t Zona núm. 57.
17 ídem • " 1900 Medina de Riose-
co (Valladolid). Idem numo 36.
22 íilem •.• 1900 Grannda , Idem núm. 34.
t3 idem •.• 1900 Badajoz ........• Mecto al Gobierno militar de
Oanarias.
OABALLERíA
2.° tente. (E. R.).. D. Uaimundo Díaz Moreno •••.••.. 15 ídem.... 1900 OsadeMontiel(Al-
baceta) .....••. Regimiento Rvu. núm. 9.
Otro............ » Angel Ruano García ••.•...... 29 ídem •.. 1900 Granada ..•....• Idem íd. núm. 6.
ARTILLER-íA
1.er tente. cm. R.). D. Pedro Martínez Garcta.. •• . • .• •• 30 abril. .•• 1900 Santa Cruz de Zar·
za (Toledo)..... Primer depósito de 1{eaerva.
Otro 2. 0 » José Bastón Pereira · 3 mayo 1900 Badujoz ..•....•. Idem,
BS~l'ADO MAYOR
Ooronel. " ....•. D. Ramón Vivaneo y Acostu.. . . . .• 15 ídem.••. 1900 Madrid Excedente y en comisión en el
Ministerio do la Guena.
GUARDIA CIVIL
Pl'Ímer teniente •• D..Tosé Salamanca 'Moreno........ 5 íoem.... 1900 ldem •.......... Comandancia deOuenca.
Otro (E. R~) •••.• »Epifanio Górl'izlturvide .••...•. 23 ídem •. . ¡lDOO Barcelona....... })
CARABINEROS
2." tente. (E. R.). D. Mariano Gurgallo Piquer•.....• 26 ídem ••. 1900 Paterna (Valencia)
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Oom. O guel'ra 1./1. D Luis ':l:ou8 y con 13¡ídem 1900 Sevilla Maestranza de Sevilla.
Otro ...•••• r.... »Fermin Lahoz Y Sanz .....•.... 15Iidem HJOO Burgos Segunda brigada de tl'OpaB.SANIDAD MILITAn.
Médico 1.°.•••••• /D. Alfredo Garcia García..•.....•.
Ayudanto 3.° .•• 'I~UF.!taqUiOApl.1l'ieio Frai'ie .••••.
Madrid 15 de junio de 1900.
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3 ídem.•.. 1900 Madrid 2.0 regimiento de ~apadol'es
Minadores.
3 idem ••• 1000 Valladolid..••.•. I-lospitl.11 militar.
Muñoz y Val·gas.
-,
Dll'RENTA Y LITOGRAFíA DEL DEl'ÓSI'rO DE LA GUERRA
